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SILDEUNDERSØKELSER I NORSKEHAVET MED F/F ,,G. O. SATSSD 
2.-12. desember 1964 
«G. O. Sars» gikk fra Bergen 2. cleseinber, og den 
viteiislzapelige og tekiiiske stab beslo av: O. J. 
Qstvedt, A. Aiildahl, O. Cliruickshaiik, I. Hoff, O. 
Martinsen og F. Monsen. 
De utgåtte kurser og stasjoiisnett iiiccl teinperatur 
i overflateil og registrering av sild er vist på fi- 
guren. Det ble tatt 58 liyclrografiske stasjoner til 
500 in clyp eller biinil. På grunn av clårlig vxr 
måtte en på iioen stasjoner innskrenke observa- 
sjonene til teniperaturmålii~ger ined bathyterino- 
graf. 
KESU1,TATER 
I likhet niecl i clesember 1963 ble silcl bare re- 
gistrert ~ s t  av Islancl i området mellom 10' \V og 
11' W fra 64O 40' N til 6 5 O  IO'N. Temperaturen 
i overflaten hvor silcla sto var 3-4' C, ca. 1' IlØyere 
eiin i clesember 1963. Ei1 stØrre sovjetisk clrivgarils- 
flåte og iioen islandske siiurpere ai-beiclet i oiiiråclet. 
Prgver av silda tatt ined pelagisk trål besto av 
ca. 25 010 unloclen sild (stadium I1 og 111) mot 53 010 
umodeii silcl i tilsvarencle prØver i 1963. Den gyte- 
modiie silcla (stacliuiii I\'), livorav 71 010 tilliØrte 
årsltlasseil 1959 og bare 4 010 årsklassen 1950 hadde 
en gjeiiiioiiisnittslengde piå 3 1,7 cm. 
Det var betydelig mer sild i området enn i clesein- 
ber 1963. Selv om det fortsatt var en del uinoclen silcl 
kiiiine ei1 vente ei1 veseiitlig Økning i innsiget av gyte- 
inocleii sild til norskekysten. Unders~kelseii viste at 
temperaturforholdeiie nord av FxrØyene og videre 
Østover var svcert lik situasjonen i 1963. Det tydet 
derfoi- på at en i likliet med I964 også i l965 måtte 
regiie inecl iiiiisig til gytefeltene på norskekysten i 
niidten av februar. 
Overflatetemperatur og registrering av  silcl 2.-12. deseniber. 
